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I Z L O G  K N J I G A
nologije provode istra`ivanja na podru~ju 
sinteze kalcijeva fosfata i hidro ksilapatita, 
kao i kompozitnih materijala za rekonstruk-
ciju ko{tanoga tkiva. Istra`iva~i su svoju 
uspje{nost do sada potvrdili mnogobrojnim 
publikacijama u uglednim svjetskim ~asopi-
sima, predavanjima na vode}im sveu~ili{tima 
diljem svijeta, doktorskim disertacijama, pa-
tentima, a zanimljivo je da su na Institutu 
znanstvenici razvili i osnovu za tehnolo{ke 
postupke, kao i proizvodnju malih serija pro-
izvoda razvijenih u njihovim laboratorijima. 
Na taj su na~in potvrdili svoju stru~nost za 
cjelokupni razvoj proizvoda, od fundamen-
talnih istra`ivanja do primjene proizvoda. 
Ova knjiga sadr`ava 44 znanstvena ~lanka 
objavljena u SCI ~asopisima u razdoblju od 
1999. do svibnja 2007. u kojima su prikazani 
rezultati istra`ivanja na Institutu, a namijenje-
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Ovo, 18. po redu izdanje knjige Europe-
an Plastics & Rubber Directory ugledalo je 
svjetlo dana krajem 2007. godine. Rije~ je 
o jedinstvenom popisu tvrtki po podru~jima 
kojima se bave, koji svima zainteresiranima 
omogu}uje na jednostavan na~in do}i do 
potencijalnoga poslovnog partnera. 
Interes da se na|u u ovome vrlo opse`nom 
popisu tvrtki na{li su europski proizvo|a~i 
polimernih tvorevina i pru`atelji razli~itih 
usluga u proizvodnji tih tvorevina, 
proizvo|a~i materijala i poluproizvoda, 
proizvo|a~i strojeva i popratne opreme za 
preradbu plastike i kau~uka, pru`atelji savje-
todavnih usluga, ovla{teni laboratoriji za ra-
zna ispitivanja, izdava~i knjiga i ~asopisa te 
stru~ne udruge, ukupno njih vi{e od 4 000 
iz svih 27 zemalja ~lanica Europske unije i 
preostaloga dijela Europe.
Iako ovaj popis nije ograni~en samo na ze-
mlje Europske unije, od hrvatskih tvrtki i 
udru`enja svoj interes da im podatci budu 
objavljeni u ovome popisu na{lo je samo 
pet imena: Dioki d.d., Poljoopskrba d.d., 
Virokem d.o.o., Dru{tvo za plastiku i gumu 
te ~asopis POLIMERI.
Uz osnovne obvezne podatke o tvrtki: brojevi-
ma telefona i faksa, adresi elektroni~ke po{te 
i internetskoj stranici, tu su i dodatno podatci 
o kontakt-osobama za odre|eno podru~je 
djelovanja tvrtke, ali sve ~e{}e i podatci o 
ostvarenome prihodu i broju zaposlenih. 
turu. Pregled saharida ({e}era) od najjed-
nostavnijih monosaharida prema komplici-
ranijima te kemizam njihovih reakcija, kao i 
na~ini modifikacije predo~eni su struktura-
ma i brojnim reakcijama. Nadalje, prikazani 
su razli~iti na~ini funkcionalizacije mono-
saharida, kao i sinteza o-glikozida, gdje su 
dani recentni primjeri iz literature uz izda{an 
pregled raznih strategija sinteze. Struktu-
ra i biosinteza spojeva na temelju {e}era i 
razli~itih neugljikohidrata (glikokonjugati), 
va`nih prije svega u farmaceutici, tj. biologiji 
stanice, prikazane su tako|er vrlo razvidno 
na nekoliko primjera. Na to se nastavlja po-
glavlje o ulozi {e}era u funkcioniranju `ivih 
stanica, {to ~esto podrazumijeva ligand-
receptor me|udjelovanja. Na~in ~i{}enja i 
analiza ugljikohidrata prikazani su sa`eto, 
s dobrim, iako malobrojnim primjerima. U 
posljednjem poglavlju dan je pregledan pri-
kaz ~asopisa i knjiga u ovom podru~ju.
Ovo pro{ireno izdanje knjige uklju~uje in-
formacije o kombinatornoj sintezi ugljiko-
hidrata te njihovoj bioraznolikosti. Na kraju 
svakog poglavlja dani su primjeri za vje`bu 
te problemi, {to mo`e biti od pomo}i, prije 
svih studentima, u stjecanju znanja iz ovog 
podru~ja. Opisi provedbe eksperimenata i 
metoda ~ine ovu knjigu dobrim pomagalom 
i u laboratorijskom radu. Nadalje, brojni 
literaturni izvori koji omogu}uju daljnje sa-
mostalno produbljivanje znanja u ovome 
podru~ju dodatan su razlog za preporuku 
ove knjige. U dana{nje doba sve ~e{}e su-
radnje izme|u razli~itih znanstvenih discipli-
na, ova je knjiga pomagalo kemi~arima, teh-
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Tre}e izdanje ovog ud`benika zaslu`uje po-
zornost svih koji se bave kemijom ugljiko-
hidrata, njihovim specifi~nim reakcijama te 
biokemijskim transformacijama. Knjiga je 
koristan priru~nik s dobro strukturiranim i 
jasno izlo`enim pregledom ugljikohidrata, 
njihove kemije i modifikacija te, osobito, 
me|udjelovanjima s drugim (neugljikohi-
dratnim) spojevima, a posebice njihovom 
ulogom u biologiji `ive stanice. Kako bi se 
predstavljeno podru~je moglo u potpuno-
sti razumjeti, nu`no je dobro poznavanje 
organske kemije.
Knjiga je napisana jednostavnim jezikom. 
Podijeljena je u 9 poglavlja. Po~inje od naj-
jednostavnijih primjera i uz pomo} grafi~kih 
prikaza obja{njava podjele prema strukturi, 
razli~ite na~ine prikazivanja te nomenkla-
